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Empire Periphery: Study on Native Chieftain System of West Guangxi from a View of Historical Anthropology 
 II
Abstrcact 
The panoramic imagination on world distinguished“center”and “border” 
territorially and culturally  in the history of imperial China，which resulted in special 
non-Chinese polity  i.e. jimi System, and later native chieftain system over those 
“uncivilized areas” in border provinces in the Yuan, Ming and Qing Dynasties. 
Exactly, West Guangxi is located in the “border”of border regions, which was also 
deeply affected by the exercises of native chieftain system during this period. 
Inevitably overwhelmed by the “Han-centralism” consciousness embedded in the 
whole country，the local practices of native chieftain system over border provinces was 
actually corresponded to the “center-border” dividing construction in central 
government’s effort. Specifically, the native chieftaincies attempted to strengthen their 
regional sovereignty by means of acting as a Chinese franchise and a non-Chinese 
system, the authorities originated in central plains thus shared locally and incorporated 
by  frontier societies systematically and symbolically. From this point of view, the 
process of peripheral elites’ weaving local network culturally and powerfully reflected 
that of the “civilization” from central to border. In the dual processes, native chieftain 
system played an intermediate role between the “civilized” and the “uncivilized”, 
further revealing its properties of outward authority-constructing and inward 
culture-assimilating. Through this system, empire could make its borders under control, 
on the basis of which west Guangxi frontier societies developed and the ethnic 
recognitions and cultural definition depended. 
This paper concerns the structuralization of native chieftain rule in west Guangxi 
in cultural perspective through specific case, in order to get some idea of who national 
discourse functioned in the formation of chieftain societies and of its subsequent 
impact. Most important go all, the demonstration of native chieftaincies promoted 
strong commitment to “Han-centered”  culture and state, which greatly helped the 
formation of nation-culture identification and the melting of multi-cultures. Thus a 
specific history-scape of Chinese nation-state is reappeared by the native chieftain 
system exercised in empire frontier of hundred years ago. 
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① 如凌纯声：《中国边政之土司制度》（上、中、下），载于《边政公论》，1943 年第二卷第 11 期，第 12
期，1994 年第三卷第 1 期，第 2 期。江应樑：《云南土司制度之利弊与存废》，《边政公论》，1947 年第
六卷第 1 期。林耀华：《川康北界之嘉戎土司》，《边政公论》，1947 年第六卷第 2 期。佘贻泽：《明代之
土司制度》，《禹贡》，1936 年第四卷第 11 期；《清代之土司制度》，《禹贡》，1936 年第五卷第 5 期。周
希武：《玉树调查记》，商务印书馆，1919 年。佘贻泽：《中国土司制度》，中正出版社，1944 年。纪孟：
《西南边疆的土司制度——调查研究示范之一》，《群众周刊》，1944 年第九卷第 1 期。宓贤璋：《瓦寺
土司政治调查》，《西南边疆》，1941 年第 13 期。刘恩兰：《登涂禹山访瓦寺土官寨》，《先锋文化》，1946
年第六卷第 6 期等等。可参见龚荫：《20 世纪中国土司制度研究的理论与方法》，《思想战线》，2002 年
第 5 期；贾宵锋，王力：《近百年来中国土司制度的史料整理及研究综述》，《青海民族研究》，2003 年
第 3 期。 
② 徐松石：《粤江流域人民史》，中华书局，1939 年。 
③ 刘锡蕃：《岭表纪蛮》，商务印书馆，1934 年。 





































20 世纪 80 年代，温和的政治气氛唤醒了对土司制度的学术热情，桂西土司
的研究从此层出不穷，至今仍是学术热点，不断有新作问世。根据不同的主题，
                                                        
① 刘介：《广西土官故实采访录》，《广西文献》，1948 年第 1 期（创刊号）。 
②《广西壮族社会历史调查》系国家民委民族问题五种丛书之一，共七册，于 1980 年代由广西民族出版社
陆续出版，其中第四册对几个土司记录很详细，有较高价值。 
③ 刘介：《宋代僮族地区在土官统治下的经济形 》，《中国民族》，1963 年第 1 期。 
④ 粟冠昌：《广西土官民族成份初探》，《中国民族》，1963 年第 1 期。 
⑤ 钟诚：《广西壮族地区的改土归流初探》，《中央民族大学学报》，1979 年第 3 期。 
⑥ 胡起望：《<明史·广西土司传>校补》，《民族研究》，1979 年第 2 期。 


































                                                        
① 淡琪：《壮族土司制度》，广西人民出版社，1995 年。 
② 粟冠昌：《广西土官制度研究》，广西民族出版社，2000 年。 
③ 黄家信：《壮族地区土司制度与改土归流研究》，合肥工业大学出版社，2007 年。 








































                                                        
① 粟冠昌：《明代的广西土官制度》，《学术论坛》，1983 年第 1 期；粟冠昌：《元代广西的土官制度》，《广
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研究广西土官所得的结论》，《中南民族学院学报》，1997 年第 1 期。粟冠昌：《广西土官制度的积极作
用和消极作用》，《民族研究》，1981 年第 3 期；陈业强：《广西土官制的流弊及历代改土归流延缓的原
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毛堂、李辉南：《土司制度对桂西民族融合的促进作用初探》，《广西师院学报》，1986 年第 2 期；李干
芬：《略论壮族地区土司制的历史作用》，《广西民族研究》，1989 年第 3 期；莫家仁：《壮族土司制度何
以长期存在》，《广西民族研究》，1990 年第 3 期。 
② 粟冠昌：《广西土官民族成分再探》，《学术论坛》，1981 年第 2 期；粟冠昌：《广西土官制度的渊源》，《广
西民族研究参考资料》，1982 年第 2 辑；粟冠昌：《过去土属地方修志应注意的问题》，《广西地方志》，
1987 年第 4 期；粟冠昌：《三议广西土官民族成分问题》，《广西民族研究》，1992 年第 2 期；黄振忠：
《泗城州岑氏土官史略》，《广西民族研究参考资料》，1988 年第 8 辑；谈琪：《广西岑氏土官族属辨析》，
《广西大学学报》，1994 年第 2 期；谈琪：《论壮族历史上的“弃蛮奔夏”现象》，《广西民族研究》，1995
年第 3 期；谈琪：《南丹州莫氏土司族属考》，《广西民族学院学报》，1996 年第 1 期；白耀天：《壮族土
官研究导论》，《广西民族研究》，1995 年第 3 期；白耀天：《壮族赵姓土官群类观》，《广西民族研究》，
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